































































































CpG_1 CpG_6.7 CpG_8 CpG_10
8 week 0.21 0.30 0.08 0.14
12 week 0.28 0.34 0.07 0.12
Full term 0.21 0.22 0.06 0.06






































Methylation level 01 2 01 3 00 6 5 03 3
0
Methylation level 0.12 0.13 0.065 0.33
Supp Figure 5